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HTML HyperText Markup Language; lenguaje para la 
elaboración de páginas web. 
 
IVA Impuesto al valor agregado. 
 
Java Lenguaje de programación que se utiliza para el 
desarrollo de aplicaciones. 
 
JavaScript Lenguaje de programación interpretado 
implementado del lado del cliente. 
 
Java Server Pages Tecnología para crear páginas web dinámicas. 
(JSP)  
 
jQuery Biblioteca JavaScript para simplificar la creación de 
páginas web. 
 
Kardex Documento utilizado para mantener el control de 
mercancías. 
 
Página web Documento electrónico que forma parte de un sitio 
web. 
 




Sitio web Colección de páginas web relacionadas que son 


































La Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala cuenta con un almacén general y tres dispensarios clínicos en los 
que el personal administrativo, los estudiantes, los docentes y los doctores 
pueden realizar pedidos de materiales, los cuales actualmente realizan por 
medio de papel y los encargados de despachar dichos pedidos revisan hoja por 
hoja los pedidos, comparándolos con los kardex para poder realizar los 
despachos. 
 
Cada quince días y cada mes se generan manualmente reportes de 
inventarios de salidas de material y de entradas de material, los cuales 
consumen mucho tiempo ya que esta información se tiene que buscar en los 
kardex. Debido a esta pérdida de tiempo es necesario crear  un sistema el cual 
mejore los tiempos de respuesta de los pedidos, despachos y reportes, tanto, 
quincenales como mensuales. 
 
En este documento se describen los módulos creados, los  procesos,  la 






















Implementar  un  sistema  automatizado  para  el  control  de  
herramientas  y materiales  del  almacén  principal  y  los  dispensarios  de  la  
Facultad  de Odontología, para agilizar el proceso de abastecimiento de los 
dispensarios, así como  la  generación  de  documentos  y  reportes  del  





1. Automatizar  y  optimizar  el  proceso  de  solicitud  de  abastecimiento  
de  los dispensarios  para estandarizar  el  proceso y  reducir  el  tiempo  
del  mismo. 
 
2. Automatizar el control de ingresos y egresos de materiales del almacén 
principal y de los dispensarios, para mejorar el control del inventario y 
reducir el tiempo de generación de reportes. 
 
3. Desarrollar  un  módulo  que  permita  al  área  administrativa  encargada  
de  la compra de materiales y equipo analizar el movimiento de 
materiales y equipo en el  almacén  principal  y  los  dispensarios,  para 




4. Desarrollar un sistema que tenga los datos centralizados para facilitar el 
acceso a los  registros  históricos  cuando  sea  requerido  por  la  
Auditoría  u  otra  entidad administrativa. 
 
5. Controlar el despacho de material y equipo del almacén principal hacia 
los trabajadores. 
 
6. Controlar el despacho de material odontológico a los estudiantes y 
doctores. 
 

























La Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, es una institución necesitada de soluciones tecnológicas ya que 
carece de estas, y el trabajo realizado no es lo suficientemente eficiente como 
se desea. 
 
Para solucionar el problema se analiza la situación actual de la institución, 
junto con los encargados para identificar el área en la cual se necesita una 
solución tecnológica. Un área muy importante encargada de los insumos que 
utiliza la Facultad y las clínicas, son los dispensarios y el almacén principal, el 
cual no cuenta con un sistema para llevar control de pedidos, inventarios y 
reportes. Habiendo identificado el área la cual necesita un sistema el cual 
agilice los procesos, se desarrollará un sistema web en el cual los encargados 
del almacén y los dispensarios puedan agilizar y llevar mejor control de su 
trabajo, así como facilitar los pedidos a las personas que utilizan los servicios 































1.1. Antecedentes de la empresa 
 
La Facultad de Odontología es una unidad académica con sede en el 
campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, enfocada en 
especializar a los estudiantes en el conocimiento de la estomatología. 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
Los estudios de odontología se iniciaron en Guatemala en forma 
organizada con la fundación del Instituto Dental como una dependencia de la 
Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, el 1 de mayo de 1895, por Decreto 
Legislativo No. 297. La Universidad de San Carlos de Guatemala funcionaba en 
ese entonces bajo la dirección del Ministerio de Instrucción Pública. En 1926, al 
producirse la reorganización de la universidad, con la separación de la Facultad 
de Medicina y Cirugía de la de Farmacia, fue establecida la Escuela de 
Odontología como una unidad de la Facultad de Ciencias Médicas. 
Posteriormente el 1 de abril de 1940, se creó la Facultad de Odontología por 
Decreto Gubernativo No. 2336. Su Junta Directiva se instaló el 09 de abril, y tuvo 






La Facultad de Odontología es la unidad académica de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, responsable de brindar una formación académica 
integral, de calidad y actualizada al recurso humano en el área del conocimiento 
estomatológico, con valores éticos, especialmente de responsabilidad y 
compromiso con el desarrollo sostenible nacional y regional, teniendo en cuenta la 
diversidad cultural, social y lingüística del país. Asimismo, se propone plantear 
propuestas de solución a la problemática nacional en materia de salud 
estomatológica, y contribuir al desarrollo nacional a través del aporte de 
profesionales dedicados al servicio, la investigación y la aplicación de la 
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 Facultad de Odontología.  Reseña histórica. https://www.usac.edu.gt/catalogo/ odontología . 
pdf. Consulta: octubre de 2015. 
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innovación tecnológica, respaldados por una organización administrativa que da 






La Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, es la unidad académica en educación superior de mayor trayectoria 
como formadora de profesionales certificados y acreditados en el campo de la 
Estomatología. Es una facultad altamente competitiva, involucrada y 
comprometida de forma institucional con el contexto nacional en la solución de los 
problemas estomatológicos que afronta la sociedad guatemalteca. Cuenta con 
personal docente y administrativo calificado e identificado con los fines y 
principios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que atiende con 
amabilidad, respeto y profesionalismo a las personas que demandan nuestros 
servicios de salud. Además, genera e impulsa políticas e iniciativas de ley, 
promoviendo y desarrollando proyectos de impacto social en materia de salud 
bucal. Como institución se inserta en el contexto educativo nacional e 
internacional con programas de formación académica de pregrado y posgrado, 
fomentando el intercambio y actualización constantes con centros de formación e 








 Limpieza dental 
 Aplicación de flúor 
 Obturaciones de amalgama (rellenos metálicos) 
 Obturaciones de composita (rellenos blancos) 
 Tratamientos pulpares (dientes anteriores únicamente) 
 Extracciones dentales (no cordales) 
 Atención de emergencias 
 
                                            
2
 Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología. Misión y visión. 
http://www.cunoc.edu.gt/index.php/mnuinvestigacion/mnuditso/77-catmarcoditso/98-mis 
visyobjditos. Consulta: octubre de 2015. 
3
  Ibíd. 
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1.2. Descripción de las necesidades 
 
Actualmente, en el almacén principal y los dispensarios de la Facultad de 
Odontología se tiene  un  control  de  los  ingresos  y  egresos  de  los  
materiales  y  equipo  que  utilizan  los estudiantes,  pero  este  control  se  lleva  
a  mano  en  hojas  de  papel.  Se  tiene  un  control semanal y un control 
mensual con base en los cuales se generan reportes para las distintas 
entidades administrativas interesadas. 
 
Las  solicitudes  de  abastecimiento  de  los  dispensarios  se  hacen  por  
medio  de  un formulario  que  se  llena  a  mano,  en  donde  se  detallan  los  
materiales  y  la  cantidad solicitada de estos, luego se debe presentar con los 
administradores para autorizar el pedido y luego se presenta personalmente en 
el almacén principal para ser procesada. 
 
La solicitud de abastecimiento, el control de inventarios y la generación de 
reportes son procesos que ocupan mucho tiempo y esfuerzo por parte de las 
personas involucradas, ya que se deben repetir algunos pasos varias veces y 
una computadora lo haría con mayor rapidez, evitando el trabajo repetitivo a las 
personas. 
 
1.3. Priorización de las necesidades 
 
Se realizó un análisis de las necesidades de las personas encargadas de 
los dispensarios y del almacén de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de San Carlos, para darle la debida prioridad a los módulos del sistema, los 





 Administración de almacén 
 Catálogo de proveedores 
 Catálogo de productos 
 Módulo de compra de productos 
 Módulo de reportería del almacén principal  
 Módulo de pedidos al almacén y dispensarios 
 Módulo de reportería de pedidos al almacén 




























2.1. Descripción del proyecto 
 
Actualmente, en el almacén principal y los dispensarios de la Facultad de 
Odontología se tiene  un  control  de  los  ingresos  y  egresos  de  los  
materiales  y  equipo  que  utilizan  los estudiantes,  pero  este  control  se  lleva  
manualmente  en  hojas  de  papel.  Se  tiene  un  control semanal y un control 
mensual con base en los cuales se generan reportes para las distintas 
entidades administrativas interesadas. 
 
Las  solicitudes  de  abastecimiento  de  los  dispensarios  se  hacen  por  
medio  de  un formulario  que  se  llena  a  mano,  en  donde  se  detallan  los  
materiales  y  la  cantidad solicitada de estos, luego se debe presentar con los 
administradores para autorizar el pedido y luego se presenta personalmente en 
el almacén principal para ser procesada. 
 
La solicitud de abastecimiento, el control de inventarios y la generación de 
reportes son procesos que ocupan mucho tiempo y esfuerzo por parte de las 
personas involucradas, ya que se deben repetir algunos pasos varias veces y 
una computadora lo haría con mayor rapidez, evitando el trabajo repetitivo a las 
personas. 
 
Se desarrollará un sistema el cual automatice los procesos internos del 




Para la compra de productos se desarrollará el módulo de compras en el 
cual se ingresan los datos de cada factura, y este automáticamente genere los 
costos unitarios sin IVA y con IVA. También se calculará el precio promedio del 
producto si este es adquirido a distinto costo que se adquirió con anterioridad. 
 
Los datos de los proveedores de los productos serán gestionados en el 
sistema para tener un control de que productos que son de cada proveedor, 
también para tener los datos de los proveedores digitalizados. 
 
Se desarrollará un módulo de pedidos en el cual el personal 
administrativo, docentes y estudiantes puedan realizar sus pedidos vía web 
hacia el almacén o dispensarios, el proceso de autorizaciones de estos pedidos 
también se automatizará y la solicitud del pedido llegará con la primera 
autorización a la bandeja de pedidos por autorizar del supervisor, de la persona  
que realizó el pedido para que el supervisor revise el pedido y decida si autoriza 
o rechaza dicho pedido. La segunda autorización llegará de manera automática 
al secretario adjunto de la Facultad de Odontología de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, para que el decida si autoriza su paso a la etapa de 
despacho o lo rechaza. 
 
Al llegar el pedido al área de despacho el encargado verifica la cantidad 
que tiene que despachar y finaliza el pedido. 
 
En el caso que un dispensario realice un pedido hacia un almacén los 
productos serán descargados del almacén y cargados al dispensario. Los 
dispensarios pueden ser gestionados de manera que se pueden cambiar de 





El control de kardex se realizará automáticamente, por cada compra y por 
cada pedido despachado se genera una línea del kardex para su impresión, ya 
que estos son llenados a mano actualmente. Al agregar un nuevo producto al 
sistema este generará un nuevo kardex basado en el rango disponible del 
mismo. 
 
Se desarrollará un módulo que reportaría en cual se podrán ver los 
pedidos, las compras y las existencias actuales de los productos, estos reportes 
pueden ser generados por un rango de fecha especificado. Estos reportes 
serán utilizados para realizar proyecciones y evitar quedarse sin existencias de 
productos. 
 
2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala utiliza documentos de Excel para llevar control del inventario de 
productos y materiales del almacén. Esta herramienta es distribuida por 
Microsoft y en general permite a los usuarios realizar tablas  con un máximo de 
columnas, un máximo de 1 048 576 filas y 1 024 hojas por documento. 
 
Los documentos de Excel solo pueden tener un tamaño máximo que es 
directamente proporcional al tamaño de memoria RAM de la computadora. 
 
Debido a las limitantes de Excel se tomó la decisión de utilizar un sistema 
gestor de base de datos capaz de satisfacer las necesidades del sistema de 
administración del almacén y dispensarios.  
 
PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos que permite utilizar 
bases de datos relacionales. Las características más importantes de este SGBD 
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son: tiempo, estabilidad, potencia, robustez, facilidad de administración e 
implementación de estándares, debido a todas estas características funciona de 
manera óptima con grandes cantidades de datos, y soporta una alta 
concurrencia de usuarios accediendo al mismo tiempo al sistema.  
 
Tabla I. Límites PostgreSQL 
 
Límite Valor 
Máximo tamaño base de datos Ilimitado (depende de tu sistema de 
almacenamiento) 
Máximo tamaño de tabla 32 TB 
Máximo tamaño de fila 1,6 TB 
Máximo tamaño de campo 1 GB 
Máximo número de filas por tabla Ilimitado 
Máximo número de columnas por tabla 250 – 1 600  
Máximo número de índices por tabla Ilimitado 
 
Fuente: Sobre PostgreSQL.  http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql.  
Consulta: julio de 2014. 
 
2.3. Presentación de la solución al proyecto 
  
La arquitectura utilizada fue una arquitectura de N capas  ya que un 
software se comprende mejor si está en varias capas, y esto permite la 
continuidad de mantenimiento o la expansión del mismo. La arquitectura N 
capas permite separar la interfaz del usuario, la lógica del negocio y el acceso 
a los datos. La separación de estas capas brinda una mejor flexibilidad al 
diseño y una mejor escalabilidad.  
 
La tecnología implementada con esta arquitectura es Java versión 7 para 





 Independencia de la plataforma: funciona con las principales 
plataformas de hardware y sistemas operativos o con la máquina virtual 
Java. 
 Alto   rendimiento:   contiene   optimizaciones   integradas   para 
entornos multiproceso. 
 Seguridad: implementa barreras de seguridad en el lenguaje y en el 
sistema de ejecución en tiempo real. 
 Robusto: proporciona  comprobaciones  en  compilación  y  en tiempo 
de ejecución. 
 Indiferente   a   la   arquitectura:   soporta   cualquier   tipo   de 
arquitectura. 
 




Fuente: Arquitectura de N capas y N niveles. http://www.jtentor.com.ar/post/Arquitectura-de-N-
Capas-y-N-Niveles.aspx. Consulta: mayo de 2014. 
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Como sistema gestor de bases de datos se eligió PostgreSQL ya que es el 
SGBD de código abierto y de manera gratuita más potente del mercado, es 
relacional y utiliza multiprocesos  para garantizar la estabilidad del sistema. 
 
2.3.1. Comunicación entre la aplicación y la base de datos 
 
Se realizaron procedimientos almacenados escritos en el lenguaje 
PL/pgSQL para comunicar la aplicación web y la base de datos ya que 
proporcionan un entorno seguro y consistente.  
 
Con los procedimientos almacenados los usuarios no obtienen ningún 
acceso directo a las tablas de la base de datos y así evitar ataques. También 
reducen significativamente el tráfico de red dando un rendimiento mejorado del 
sistema. 
 
2.3.2. Capa de interfaz de usuario 
 
Para la capa de interfaz de usuario se implementaron Java Servlets, los 
cuales manejan las peticiones del cliente hacia el servidor, y estas llegan a la 
capa de lógica de negocio. 
 





 Twitter Bootstrap 




Para comunicar la interfaz web y el servidor se usó de AJAX y así poder 
cargar de forma dinámica el contenido recibido del servidor por medio de 
Javascript y jQuery. 
 
2.3.3. Capa de lógica de negocio 
 
Esta capa es en la que se establecen todas las reglas que se deben 
cumplir para que el sistema se comporte como lo requiere el negocio. 
Realiza las funciones principales de la aplicación  y comunica con la capa de  
interfaz de usuario para recibir las solicitudes, y con la capa de acceso a datos 
para solicitar el almacenamiento de datos o la recuperación de datos. 
 
2.3.4. Capa de acceso a datos 
 
La capa de acceso a datos está formada por los servicios que 
proporcionan los datos solicitados por la capa de lógica de negocio. También 
valida los datos que son recibidos por medio de parámetros para luego ser 
enviados a los procedimientos almacenados y ejecutados para que los datos 
sean persistentes o bien para recibir una colección de datos. 
 
2.3.5. Servidor web 
 
La aplicación se ejecuta sobre un servidor web Apache Tomcat versión 7 
ya que es multiplataforma e implementa especificaciones de servlets y de JSP. 
Apache Tomcat soporta las siguientes características: 
 
 Autenticación de acceso básico 




 Alojamiento compartido 
 Servlets de Java 
 Consola de administración 
 
 
2.4. Costos del proyecto 
 
En la tablas II se describen los costos económicos del proyecto. 
 
Tabla II. Recursos 
 
Recursos Cantidad Costo Unitario 
(Q) 
Subtotal (Q) 
Project manager 180 meses (3 horas 
diarias) 
235,00 42 300,00 
Analista  
de sistemas 
45 días (4 horas diarias) 
165,00 7 425,00 
Desarrollador 
web 
135 días (4 horas diarias) 
135,00 18 225,00 
DBA 20 días (4 horas diarias) 225,00 4 500,00 
Tester 15 días (4 horas diarias) 125,00 1 875,00 
Técnico 15 días (2 horas diarias) 75,00 1 125,00 
Total            Q 75 450,00 
 












3.1. Catálogo de productos 
 
El módulo de catálogo de productos es el encargado de llevar el control de 
los productos y sus kardex, ya que cada producto que ingresa por primera vez 




Los kardex de cada producto se van almacenando en un histórico, para 
poder visualizar los utilizados y ver el que está en uso actualmente. Cuando un 
kardex se llena por completo el sistema asigna automáticamente uno nuevo 
basándose en el rango de kardex disponibles y es notificado al encargado. 
 
En este módulo se realiza la impresión y control de líneas que aún no han 




El módulo de inventario está dividido por las distintas ubicaciones que 
tiene la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos, y le 







3.2.1. Ingreso de compras 
 
En el módulo de inventario se incorporó el registro de compras que se 
realiza en el almacén principal, en el cual se ingresa la factura y los datos del 





El módulo de pedidos maneja la creación, autorización, despacho y control 
de pedidos. 
 
3.3.1. Creación de pedidos 
 
Los  usuarios  del  sistema  ya  sean  estudiantes,  catedráticos  o  
personal administrativo,  podrán  realizar  pedidos  hacia  el  almacén  o  los  
dispensarios desde  el  sistema,  donde  podrán  elegir  varios  productos  al  
mismo  tiempo, indicando  la  cantidad a  solicitar.  Cada  pedido  es  enviado al  
supervisor  o  jefe inmediato de la persona que creó el pedido. 
 
3.3.2. Autorización de pedidos  
 
Los supervisores o jefes tienen disponible un listado de pedidos los cuales 
pueden  autorizar.  De  estos  pedidos  pueden  visualizar  el  detalle  para  
poder realizar un análisis  y del pedido y así autorizarlo o rechazarlo. Si el 
pedido es autorizado, pasa hacia la siguiente etapa, si el pedido es rechazado, 





3.3.3. Despacho de pedidos 
 
Al finalizar las autorizaciones de los pedidos estos llegan al encargado del 
almacén o del dispensario, dependiendo del pedido. 
  
El encargado del área revisa el detalle del pedido para poder despachar 




En  el  módulo  de  proveedores  se  lleva  un  directorio  de  los mismos,  
los cuales  se  relacionan  a  cada  compra   realizada.  Este  módulo  permite  








El  reporte  de  existencias  muestra  la  cantidad  de  disponible  de  cada 




El reporte de salidas muestra las cantidades de cada producto que han 
salido del inventario, indicando el número de pedido al cual pertenece dicha 






El reporte de entradas muestra las cantidades de cada producto que han 




El módulo de manuales muestra cada uno en formato PDF, para 
visualizarlos en línea desde el sistema. Los manuales  se muestran según los 




 Automatización de los siguientes procesos: 
o Pedidos al almacén 
o Pedidos a los dispensarios 
o Control de inventarios 
o Reportes 
o Traslado de autorizaciones de pedidos 
 
 Integridad de los datos. 
 Agilización de las autorizaciones de pedidos. 
 Agilización de los despachos de pedidos. 
 Agilización de las compras de los productos y del control de los kardex. 
 Ahorro monetario en la compra de papel ya que en los pedidos se evitará 
el uso de papel. 
 Se facilitará la toma de decisiones en la compra de productos. 
 Las auditorías serán más fáciles de realizar debido a los reportes que 
genera el sistema. 
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4.1. Capacitación propuesta 
 
Se planificó realizar reuniones de presentación y capacitación por cada 
módulo finalizado, para que el usuario se familiarizara y pudiera brindar sus 
observaciones sobre el comportamiento del sistema. 
 
Por cada módulo presentado y capacitado se creó un manual de uso del 
sistema, para que los usuarios tengan un respaldo del sistema. 
 
4.2. Material elaborado 
 
Se realizaron manuales de usuario en documentos PDF, los cuales se 
integraron al sistema en el módulo de ayuda. Estos manuales se mostrarán a 


















Fuente: elaboración propia, empleando Photoshop. 
 
4.3. Comprobación del sistema 
 
La comprobación del sistema se realizó con estudiantes y personal 
administrativo de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 
 
Se mostró y se explicó el funcionamiento para que luego utilizaran el 




Se trasladó el conocimiento a los estudiantes de la Facultad de 
Odontología, ya que ellos serán los usuarios finales que están destinados a 
utilizar el sistema. El sistema fue presentado desde una computadora donde se 
realizó la demostración completa del flujo del sistema. 
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Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 




Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 




Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
4.3.2. Personal administrativo 
 
Se trasladó el conocimiento al personal administrativo de la Facultad de 
Odontología, ya que ellos serán parte de los usuarios finales que están 
destinados a utilizar el sistema. El sistema fue presentado desde una 
computadora donde se realizó la demostración completa del flujo del sistema y 














Fuente: edificio M4, Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 




Fuente: almacén principal, edificio M4, Facultad de Odontología de la Universidad de San 







1. El proceso de solicitud de abastecimiento de dispensarios se automatizó, 
por lo cual el tiempo invertido en dicho procedimiento se ha optimizado. 
 
2. Al automatizar el ingreso y egreso de los materiales tanto del almacén 
principal como de los dispensarios, se pudo obtener el control del 
inventario y la generación de reportes de manera inmediata. 
 
3. El módulo de inventario y pedidos provee los registros  necesarios del 
movimiento de los materiales y equipos  del almacén principal y los 
dispensarios, de este modo permitiendo la planificación de compra de 
materiales y equipo y la planificación del presupuesto. 
 
4. Este sistema permite el fácil acceso de todos los registros generados de 
ingreso y egresos de materiales y equipos de ser requerido. 
 
5. Se podrá llevar el control de los despachos de materiales y equipo 
realizados hacia los trabajadores, estudiantes y doctores, mediante el 
módulo de reportería. 
 
6. Por medio de la bitácora de pedidos se controlará cada una de las fases 















1. Implementar un servidor dedicado únicamente a la funcionalidad del 
sistema, con los recursos de hardware y  software suficientes para la  
correcta funcionalidad del mismo, de este modo permitir un mejor 
desempeño del sistema. 
 
2. Brindar un ambiente libre de polvo y una temperatura estable entre los 18 
y 25 °C al servidor, así como un mantenimiento constante del mismo. 
 
3. Realizar un plan que contemple tanto el mantenimiento como el 
seguimiento de los diferentes requerimientos de expansión que los 
usuarios del sistema soliciten.  
 
4. Mantener el formato actual de kardex para evitar que las  impresiones de 
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Anexo 1. Firmas de las personas con las cuales se realizaron las 




Fuente: Facultad de Odontología, Usac. 
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Anexo 2. Prueba de impresión de kardex del producto: alcohol   
 .    
 
 
Fuente: Facultad de Odontología, Usac. 
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Fuente: Facultad de Odontología, Usac. 
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Fuente: Facultad de Odontología, Usac. 
